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-PAI(TA INTEGRITAS
Kand yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pembuatan portofolio Kampung
Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP-KAS) yang diadakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya, dengan ini menyatakan:
1. Kegiatan KP-KAS memotivasi kami untuk menjadi yang terbaik
2. Seluruh komponen masyarakat di kampung ini mendukung acaratersebut.
3. Data yang kami sampaikan dalam portofolio ini adalah benar.
Surabaya, uni 2017
1. RW 01 : Drs. H. Syamsul Ma'
2. Komponen Masyarakat
a. PKK
b. Karang Taruna
c. RT 02
d. RT 08
: Hj. Dra Asri lahyanr
: M. Hisyam Rizal
: Galiman
:Hariyanto S.Si
(Ketua)
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(Ketua)
(Ketua)
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a. Dr. Nur Laily, M.Si.
b. Dr. Dewi Urip Wahyuni, S.Pd.,SE.,M.Pd.,MM.
c. Eka Yuliati, SE.,M.Si.
d. Ad Tri Bagus
e. Sergi Ilmansyah
Pendampin dari LSM
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KATA PENGANTAR
Menurut Perda No. 6 Tahun 2011 mengamanatkan "masyarakat berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan perlindungan anak", hal ini menjadikan elemen dalam ekosistem yang
terdekat untuk mewujudkan bentuk keluarga yang idcal secara khusus. Dalam hal ini"
keluarga adalah komponen pendidikan yang paling utama sebagai bagian dari Tri Sentra
Pendidikan yaitu alarn keluarga, alam perguruan dan alanr pergerakan pemuda.Puji
syukur kehadirat Tuhan YME, sehingga kami selaku RW 01 kelurahan Pagesangan
Kecamatan Jambangan mampu berpartisipasi dalam kegiatan pemenuhan hak anak dan
perlindungan anak melalui pengutan bermacam-macam program sebagai bentuk
penguatan inisiasi dalam "Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo" di wilayah
Surabaya Tirnur. Banyak sekali sisi positif yang bisa kami ambil dan dapat drjadikan
sebagai spirit dalam membangun kota. Rasa kebersamaan, gotong royong, rasa saling
memiliki, budaya tolong menolong, toleransi dan kepedulian adalah contoh nyata
kearifan lokal yang lahir dari kultur "&rek" yang notabene bersifat blak-blakan (terbuka)
juga turut mervarnai budaya kampung Surabaya.
Akhimya laporan portofolio kampunge arek suroboyo telah selesai dibentuk
sedemikian rupa dan diharapkan bermafifaat sebagai acuan dan contch bagi generasi
kampung-kampung berikutnya dalam melaksanakan tugas pencapaian hak anak-anak
disetiap tempat tinggal mereka
Surabaya, ll Juni2017
I
Drs. H. Syarnsul Ma'arif, M.Si
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I PENDAH{ILUAN
A. Latar Belakang
Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur sekaligus juga sebagai
kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya adalah merupakan kota
terbesar ke dua setelah Jaharta. Kota ini terletak 796 l{xn sebelah tirnur Jaksrta
atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utar*
pulau Jawe bagian Timur dan berhadapan dengan selat Madura sefia laut Jawa.
Surabaya juga dikenal dengan sebutan kota Pahlwan karcna sejarahnya yang
sangat diperhitungkan dalam perjuangan Arek arek Suroboyo dalam
mempertahankan kemerdekaan bangsa indonesia dari seragan penjaiah. Melihat
fenomena ini maka kota Surabaya berupaya untuk maju dan menciptakan anak
anak bangsa sebagai aset bangsa yang nantinya dapat melanjutkan perjuangaannya
di masa mendatang.
Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP5A ) dan Bu Risrxa
sebagai Walikota Surabaya mempunyai program agar masyarakat perduli terhadap
tumbuh kembang anak di daerah sekitar di mana mereka tinggal. Program ini
diberi narna tr(anrpungo Arek Suroboyo ( KAS ).
WaJi Ksta Surabaya Tri Rismaharini menegaskan saat melaunching lomba
kampung pendidikan Kampunge Arek Suroboyo di Graha Sawunggaling, Lantai
YI Kantor Pemerinkh Kota Surabaya, Senin {2151201,6). Para turah dan Camat di
Kota Surabaya, diimbau menciptakan kondisi kawasan tempat tinggal mereka
yang nyaman bagi tumbuh kembang anak-anak. Masyarakat diharapkan ikut
I t
-:niamin pemenuhan hak anak dan mengupayakan perlindungan anak seeara
-:::mal.
Pada saat itu beliau juga mengatakan tidak penting apa nanti rnenjadi
-menang atau tidak, melainkan setiap Lurah dan Camat mampu memotivasi
,\-rrgan)'a mewujudkan kampung yang konelusif bagi turrbuh kemba-ng anak.
---rrah dan Carnat memotivasi warganya agar ikut serta. Tidak apa-apa kalah yang
-ntlng berusaha, manfaatnya besar untuk warga," ujar Risma. Beliau juga
rehhat bahw'a saat ini pendidikan untuk anak-anak sudah bagus. Namuq
-ndidikan tak cukup hanya di sekolah. Keberadaan kampung sangat mendukung
:ntuk membentuk karakter anak. Terkait itu keberadaan lomba kampung
rendidikan menjadi sangat penting. .'Mari kita ciptakan lingkungan yang baik
jengan begitu semakin kecil ruang bagi mereka untuk melakukan berbuat
legatif," pungkasnya.
Ada beberapa kategori kampung yang dilombakan, sesuai prograrn dari
DP5A, terdapat lima kategori yaitu : Kampung Belajar, Kampung Sehat*
iiampung Asuh, Kampung Kreatif dan Inovatif , yang terakhir adalah Kampiing
.\man. lndikator yang melekat pada masirg-masing kampung pun juga beragam.
Berikut masing*masing indikator ye.ng melekat pad* masing-masing kampung.
iiampung Belajar, indikatornl,a adalah : Warga karnpung di Surabaya terus
digenjot agar melek huruf dan sadar belajar. Hal ini dapat mendorong agar warga
senang membaca. Hal ini menjadi salah satu program andalan sejak setahun lalu,
berikut perkembangannya. Jadi. jangan kaget kalau melihat kondisi RW 01,
Kelurahan Gubeng. yang tampak sepi. Terutama pukul 18.00-19.30. Tidak ada
satu puR warga yang berkeliaran di sekitar lingkungan rumah. Tidak ada pula
kegiatan warga seperti rapat. Sebab, warga memilih berkegiatan di dalam rumah.
Bukan karena mereka takut. Namun, itulah program sarana belajar yang
akanltelah digalakkan oleh Ketua RW 01 terutama pada RT 02 y,ang dikenal
sebagai jam pendidikan.
Jarn pendidikan merupakan program yang mengharuskan warga belalar di
rumah pada waktu yang ditentukan. Untuk mernbiasakan hal tersebut tidaklah
mudah bapak RW 01 memberikan sosialisasi kepada warga agar belajar di dalam
rumah selama 1,5 jam, pukul 18.00 sampai 19.30. Beliau bersikeras program itu
dapat membawa manfaat bagi warga setempat. Bapak RW pun bertekad
menjalankan program dengan baik. Awalnya, dia terjun langsung untuk
rnengamati respons warga. Beberapa hari awal, masih diternukan warga yang
berkeliaran di sekitar lingkungan rumah pada jam jam tersebut. Namun, larna-
kelamaan, seluruh warga menaati dengan tertib. Tidak ada warga yarg
berkegiatan di luar rumah sesuai dengan peraturan dan anak-anak belajar dengan
baik di dalam rumah. Tidak ada yang bermain di luar pada jarn tersebut.
Warga menjadi tertib karena mendapat manfaat atas program jam
pendidikan, sehingga jurnlah anak yang diterima di sekolah negeri semakin
banyak, tetapi seandainya tidak diterima di negeri mereka dapat bersekolah di
srvasta dan bahkan dari mereka diterima di sekolah favorit. Program jam
pendidikan trlampu memberikan dampak positif untuk meningkatan kualitas
pendidikan warga. Sementara itu, lomba karnpung pendidikan Kampunge Arek
Suroboyo merupakan salah satu program Pemkot Surabaya dalam menggenjot
rcnsembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satunya melalui
oendrdikan.
-
.?re
Surabaya sudah empat kali trerturut-turut rneraih penghargaan Kota Layak
Anak mulai 2011. Untuk memenuhi komitmen itu, Ibu Wali Kota Surabaya Tri
Risrnaharini meresrnikan lomba kampung pendidikan Kampunge Arek Surob*yo
2016 pada Senin (2/5) di Graha Sau,unggaling. Balai Kota Surabaya. Walikota
Surabaya rnengimbau agar seluruh lurah dan eamat menciptakan kondisi karnpung
yang nyaman terutama bagr tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak. Hal ini
bukan perlombaan atau hadiah yang dikejar, namufl, yang terpenting adalah
terciptanya kondisi kampung yang kondusif..
Masing-masing karnpung dapat bebas berkreasi dalarn menciptakan kondisi
belajar yang nyarlran seperti pendirian pojok membaca dan pengaturan jam belajar
untuk lvarga. Suasana belajar yang nyaman dan kondusif dapat diciptakan untuk
menarik antusiasme tvarga untuk semangat belajar.
Kampung kesehatan merupakan suatu indikator yailg sengat penting juga
ag&r semue lvarganya dapat meqjalankan hidup dengan sehat mulai dari diri,
rumah dan lingkungan agar terhindar dari penyakit yang sering di jumpai seperti
demam berdarah dan juga di lakukan setiap bulan sekali adanya posyandu yaitu
pemeriksaan kesehatan bagi balita. Hal ini dilakukan terus agar dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rnenjalani hidup sehat., bersih dan
saling menegur untuk tidak memuang sampah sembarangan.
Kampung pendidikan atau kampung belajar dan karnpug kesehatan di wakili
oleh r.varga RT 02 karena pada kampung ini terdapat banyak fasilitas 
- 
fasilitas
vang sudah ada seperti tempat sekolah PAUD Kasih Bunda dan TK Kasih Bunda.
Warga RT 02 setiap bulan sekali melakukan tugas keliling untu melakukan
4
pengecekan pada setiap rumah terutama pada perneriksaan mantik atau jentik dan
melakukan Posyandu untuk mengecek kondisi kesehatan parabalita.
Kampung aman adalah kampung yang bebas dari penjahat, pencuri dan
bebas dari narkoba. Salah satu cara yang dilakukan adalah menghidupkan
poskamling dan melakukan ronda keliling untuk mcmeriksa paela masing masing
kampung untuk memastikan kampung tersebut afitan
Kampung asuh adalah menyangkut kebutuhan kasih sayang terhadap anaknya
agar terjadi hubungan yang sangat erat dan rasa saling percaye antara orang tua
dengan anak, sehingga nantinya akau terbentuk karakter anak yang sesuai dengan
keinginan masing 
- 
masing orang tuanya.
Kampung aillan dan kampung asuh di wakili oleh RT 08 karena di
karnpung ini terdapat poskamling dan panti asuhan. Panti asuhan ini digunakan
untuk menampung anak 
- 
anak yang sudah ditinggalkan oieh orang tuaanya dan
sudah berdiri lama.
Tahun ini sasaran program kampung pendidikan adalah 308 kampung.
Mereka diharapkan bisa menjadi pilot project di setiap kelurahan. Ruang lingkup
kampung pendidikan Kampunge Arek Suroboyo secara administrasi meliputi satu
RW. Bisa terdiri atas gabungan beberapa RT. Ada lima kategori dalam program
itu, yaitu kampurng belajar, kampung sehat, kampung asuh, kampung l<reatif dan
inovatif, serta kampung aman.
Berdasarkan latar belakang di atas dan usaha keras warga RW 01 dan RT
02 dan RT 08 maka program kampunge arek Suroboyo dapat di laksanakan
dengan baik dan bertanggung jawab sehingga nantinva akan tercipta sumber daya
manusia yang berkualitas, berkarakter dan berguna bagi nusa dan bangsa.
-
B. Gambaran Kondisi lVilayah RT 02 dan RT 08 / RW 01
Kampung
Jumlah RT
:RW 01, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng
:10RT
Luas Wilayah : 15 Ha
Jumlah Warga : 2.500.000 jiwa
Baras Wilayah
Sebelah Timur :RW 3, Kelurahan Gubeng
Sebelah Barat : RW 2, Kelurahan Gubeng
Sebelah Utaru : RW 4, Kelurahan Gubeng
Sebelah Selatan :RW 13, Kelurahan Kertajaya
Ketua RW : Drs. H. Syamsul Ma'arif M.Si
Visi
Membentuk Kualitas dan kuantilas manajemen Partisipatif dalam melaksanakan
pelayanan prima RW
Misi
Terwujudnya masyarakat yang perduli dan kreatif, terciptanya kerukunan warga,
adanya tolong menolong dan bekerjasama terwujudnya pelayanan kepada
m'asyarakat di'bidang kependudukan,lingkungan dan spiritual.
C. Struktur Organisasi RT 02 dan RT 08lRW{tl
struktur organisasi RT 02lRW 01
SEKERTARIS 2
Bu. Yudi
Se kerohanian
Bpk. Zaenal & Bpk.
Soekardji
Sie keamanan
Bpk.M Ridwan
&
Bpk. M kholik
Sie perlengkpn
Bpk. Soerajj & Bpk.
Ragil
sie kematian
Bpk. Hari, Bpk.
Sutrisno & Bpk.
warno
KETUA RT
Bpk. Galiman
BENDAHARA 2
Bu. Dewi
RW 01
@
I Hariyanto, S.Si I
I
m
I oirr..ri, I
Struktur organisasi RT 08 i
Sekertaris
Arum Wibisono
Bendahara ll
Nurwahyuningsih
Sesi kebersihan
SudionoSesi ketentraman
Suyanto
trsi pembangunan
hosrrahyono. SE
IL PROGRAM DAN PELAKSANAAN
A. PROGRAM KAMPUNG BELAJAR
a. Pakta Integritas Kampung Belajar
PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG BELAJAR
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
: Soekardji S.Pd
: Gubeng Kertajaya III i 268
:Bendahara I
: Penangung Jawab Kampung Belajar yang ada di RT 021
RW 0i Kelurahan Gubeng
Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak anak
dilingkungan'RW'0l.dengan ini'kami sepakat'bahwa warga RT '02 akan iktrt
terlibat dan berpartisipasi tentang upay& meningkatkan kepedulian tentang
kepedulian anak utamanya dilingkungan rumah agar anak anak yang masih
bersekolah membutuhkan waklu belajar yang sangat cukup dan tidak kekurangan
dan sistem pembelajaran menjadi efektif dan konduktif maka diatur dengan
ketentuan - ketentuan sebagai berikut:
1. Jam belajar pukul 18:00 
- 
19:00
2. Mematikan TV dan orang tua melakukan pendampingan belajar anak
3. Pengunaan Gedjed ( Internet) dirumah max jm 21.00 WIB
4. Pengawasan Pengunaan gedget (internet) pada situs 
- 
situs yang dilarang
5. Dihimbau semua pihak belajar untuk menaatinya
Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab serta dipegunakan sebagaimana mestinya
Surabaya, ll Juni2016
Ketua Kampung belajar
Anggota Organisasi Kampung Belajar
'1. Ketua RW I
2. Ketua RT 2
KetuaRT 8
Sekertaris
: a. Pendaftaran
b. SPP per hulan
6. Bendahara
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota
:Rp 5Ct0.000 sampai Rp. 600.t)00
:Rp" 100.000
Keterangan:
Lembar tanda tangan kesepakatan warga RT 2 
- 
RT 8 Terlampir
b. Program
Program
dan Penanggung Jawab Kegiatan Kampung Belajar
Penanggungjawab
Kegiatan-kegiatan
: Kampung Belajar di RT 02
:Bpk. Soekardji, S.Pd
Kegiatan pendidikan yang ada di sekitar RT 02 adalah ada 2 sekolah yaitu sekolah
PAUD Kasih Bunda dan TK Kasih Bunda.
TK Kasih Bunda dan PAIID Kasih Bunda
Kepala Sekolah : Bpk. Soekardji, S.Pd
JumlahBunda :5bunda
Jumlah siswa : PAUD berjumlah 10 orang, berumur 3 tahun
Jumlah siswa : TK A be{umlah 30 anak, berumur 4 sampai 5 tahun
TK B berjumlah 26 anak, berumur 5 sampai 6 tahun
L0
i\iclatan : Tari, drum band, cooking class. meiukrs dan menggami:ar
. :m mengajar : - TK A dar: TK B di mulai jam 07.00 
-iarn 0q.2ti
- PAUD mulai jam 09.30 sampai jatr I tr 
" 
15
3e lalar keagamaan : dilakukan satu minggu satu kali di laksanakan pada rvaktu
jam mengajar.
c. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Program Karnpung Belajar :
Salah satu kegiatan yang ada di PAUD KASIH BUNDA
*
6,
*l"
1-Srp,
h****
I
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Serrua waiga saiigat bcrlrarap 'r:airwa kainpurignira adaiah kainpring yatg
bagus untuk tumtruh kernbang anak 
- 
anaknya untuk ke dcpannya demi kemajuaa
saiah saiunya arlalah ter--,r,-tiluditya adarya kampung pendidikaii. Program
katnpung pendidikan sangat penling sekali dari tidak tahu menjadi tahu sehingga
nantinya akan terbentuk karakter pribadi yang sesuai sehingga harapan orang
tuanya terhadap anaknya di masa mendatang dapat terwujud.
Warga kampung RT 02 adalah warga kampung pendidikan. Hal ini terbuk:ti
bahiva di karrpung tersebut terdapat dua sekolah yaitu Par-rd kasih bunda dan TK
Kasih bunda. Sekolah ini didirikan kar*na di kampurng tersebut mayoritas adalai:
anak : anak vang berusia antara 3 tahun sar:rpai 6 tahun sehingga untuk
iletnudahhan para orang tuarrya uirtuk mengirim anaknya ke sekolah tersebut
untuk mengikuti proses pembelajaran yang aktif, inovasi, kreatif, efektif dan
menyenangkan clan tidak perlu harus jauh * jauh dari rurnah sehingga oiangtuanya
bisa memantaunya.
Pernilihan untuk guru yang akan bertugas di PAIID kasih bunda dan TK
kasih bunda adalah guru 
- 
guru yang sudah berpengalaman atau nrempunyai
kompetensi di bidangnya di dalam menangani anak * anak sehingga banyak
peserta didiknya yang menjadi pintar dan banyak pcserta dieliknya yang rnengikurti
lomba 
- 
lomba antar sekolah, seperti lonrba meRgganrbar, lomba menari.
nrengikuti drunr band di setiap kecamatan dan trahkan ada yang mendapat juara.
:::l-i:j::tr:iai
ilgp*"s' .a#
Salah satu siswa TK&PAUD KASIH BUNDA saat mengikuti lomba drum band
Ii:
Salah satu lomba yang menari yang diikuti oleh siswa dan siswi dari
TK&PAUD KASIH BUNDA
B. PROGRAM KAMPTING ASUII
a. Pakta Integritas Kampung Asuh
PAKTA INTEGRITAS KAMPTING ASUTI
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat
Jabatan
:H. Zaenal Arifin, S.Ag
: Gubeng kertajaya gg. 3 No 3
: kordinator Kampung Asuh
Bertindak untuk : Penanggung Jawab untuk Kegiatan Kampung Asuh
Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak
anak dilingkungan RW 1 RT 01 dengan ini kami sepakat dan mendukung program
kampung asuh yang didirikan oleh rvarga RT 08 untuk lebih safety dan a&,arts
terhadap balita dan anak anak tentang upaya meningkatkan kepedulian tentang
kepedulian anak utamanya dilingkungan rumah agar lebih safety dan menghindari
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tindakan yang tidak diinginkan untuk menjadikan mereka sesuai dengan harapan
orangtua dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
1. Pola asuh secara umum serta dilengkapi dengan penekanan pada beberapa
bidang seperti pada pendidikan, kesehatan, pergaulan dan ibadah.
2. Pengarahan dari pihak luar tentang dalam rangka untuk menekankan
adanya hak asuh anak.
3. Kegiatan pelatihan menggunakan metode ceramah, brainstorming, curah
pendapat, body mapping, dan dialog. Pemilihan metode ini dilakukan
dengan tujuan tercapainya target yang diinginkan yaitu 'keberhasilan
pelatihan mengenai pola asuh anak dalam keluarga.
Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab serta dipegunakan sebagaimana mestinya
Anggota Organisasi Kampung Belaj ar
1. Ketua RW i
2. Ketua RT 2
KetuaRT 8
Sekertaris
6. Bendahara
7. Anggota
8, Anggota
9. Anggota
Lernbar tanda tangan kesepakatan warga RT 2 
- 
RT 8 Terlampir
1l Juni 2016
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b. Program dan Penanggung Jawab Kegiatan Kampung Asuh
Program : Kampung Asuh di RT 08
Penanggung jawab '.H. ZaenalArifin, S.Ag
Kegiatan kegiatan
Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak
anak di lingkungan RW Ol.dengan ini kami sepakat bahwa warga RT 08 akan
ikut terlibat dan berpartisipasi tentang upaya rneningkatkan kepedulian tentang
kepedulian anak dan medadikan sesuai dengan harapan orang tua dengan
ketentuan yang sudah disepakati
c. Hasil Pelaksaraan Program Kampung Asuh
Mengasuh anak menjadi kepedulian bagi semua orang tua agar nantinya
kelak anak -- anak tersebut menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
Anak adalah sebagai aset sehingga di harapkan nantinya anak tersebut dapat
patuh tunduk terhadap setiap orang tua. Sikap orang tua juga harus mendengarkan
pendapat anaknya kemudian dilakukan musyawarah
Pola asuh secara umum serta dilengkapi dengan penekanan pada beberapa
bidang seperti pada pendidikan, kesehatan, pergaulan dan ibadah
Selain itu juga diupayakan untuk memberikan pengetahuan pada orang tua
mengenai hak hak anak sesuai dengan KIIA ( konvensi Hak Atak )
3. Kegiatan pelatihan menggunakan metode ceramah, brainsmothing. curah
oebdapat, body mapping dan dialog. Pernilihan mctode ini dilakukan
dengan tujuan tercapainya target yan g diingin kan laitu keberhasilan
pelatihan mengenai pola asuh anak dalam keluarga
4. Dalam hak ini menjadi khalayak siaran adalah para ibu dan pengamen
anak, tokoh masyarakat, tokoh agama serta mas,yarakat sekitar kampung
jiagran. Di samping itu juga melibatkan aktivitas LSm pemerhati anak
l
2"
1"5
Setiap peserta pelatihan menerapkan pola asuh yang berbeda. Ada yang
menerapkanj pola permisif, otoriter dan demokratis. Sebagian dari mereka
menerapkan pola otoriter dan hrbagai,bidang.
Setelah pelatihan berakhir para pessrta berusaha mengubah pola asuh yang
meraka terapkan selama ini sesuai dengan tumbuh kembang anak serta
kemajuan anak di masa.yang,akan datang
Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
j awab serta dipergunakan sebagaimana semestinya.
Surabaya
5.
6.
Ketua
I juni 2017
pung Asuh
Arggota Organisasi Kampung Belajar
1. Ketua RW 1
2. Ketua RT 2
KetuaRT 8
Sekertaris
H. Zaenal Arifin, S.Ag
6. Bendahara
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota
Kctcrangan:
Lembar tanda tangan kesepakatan warga RT 2 
- 
RT 8 Terlampir
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C. PROGRAM KAMPUNG SEHAT
a. Pakta Integritas Kampung Sehat
PAKTA INTEGRITAS KA}IPTING SEHAT
Yang bsrtanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
: Rini sugihastuti
: Gubeng Kertajaya III I 17
: Ketua PKK
: Sebagai psnanggung jawab kampung sehat
Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak
anak di lingkungan RW. 0l terutama pada RT 02 Kelurahan gubeng, kecamatan
gubeng 'tentang upaya meningkatkan 'kepedulian 'tentang kepedulian anak
utamanya di lingkungan rumah agar lingkungan menjadi sehat dan bebas dari bibit
penyakit dan lebih peduli terhadap lingkungan yang sehat supaya warga RT 02
yang ada di RW 01 tidak dirugikan dengan bibit penyakit yang menular. Hal ini
sebagai pembelajaran agar menjadi peduli terhadap kesehatan dan lingkungan
sekitar sehingga diatur dengan ketentuan - ketentuannya adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan aksi siaga sehat dan pemeriksaan ibu Hamil selanra 3 hari.
2. Mengadakan posyandu
3. Bebas dari asap rokok
4. Membuang sampah pada tempatnya (sampah organik, sampah kering)
5. Pengawasan terhadap anak-anak di bawah umur, agar tidak merokok pada
usia dini
6. Pengawasan terhadap limbah sungai yang ada di sekitar perumahan
penduduk
7. Menghimbau agar semua pihak untule belajar dan mentaatinya
L7
Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penulr
jawab serta dipegunakan sebagaimana mestinya
kesadaran dan rasa tanggung
Anggota Organisasi Karnpung Belajar
1. Ketua RW 1
2. Ketua RT 2
3. Ketua RT I
4. Sekertaris
Keterangan:
Lembar tanda tangan kesepakatan warga RT 2 
-
6. Bendahara
7. Anggota
I. Anggota
9. Anggota
RT 8 Terlampir
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b. Program dan Penanggung Jawab Kegiatan Kampung Sehat
Program : Kampung Kesehatan di RT 02
Penanggungjawab : Rini Sugihastuti
Kegiatan kegiatan :
1. Penimbangan Rutin di Posyandu,
Posyandu di wilayah RT 02 dinamakan posyandu siaga I, gabungan dari RT
02, RT 04 dan RT 06. Jumiah balita ada 50 anak dengan spesifikasi :
Laki :20 anak
Perempuan:30 anak
Usia balita 0 
-23 bulan: i6 anak . L: 8 . P: 8
Usia balita 24 
- 
59 bulan :37 anak. L: 16 . P : 18
Posyandu dibuka 1 bulan 2x untuk penimbangan. Posyandu dilakukan pada
minggu ke 2 dan untuk penyuiuhan pada minggu ke 3. Penyuluhan di berikau
khususnya untuk ibu 
- 
ibu yang mempunyai balita. Pemberian penyuluhan
diberikan kepada petugas dari puskesmas mojo. Posyandu untuk tempat
penimbangan balita diberi nama posbindu. Balita yang ada di sana ditimbang
untuk mengetahui tumbuh kembangnya anak dan juga dilakukan pengecekan
apakah si orang tua balita dalam keadaan sehat atau tidak. Pengecekan terhadap
orang tua balita yaitu dengan melakukan pengukuran tingkat perut dan melakukan
tensi karena untuk mengetahui kesehatan orang tua si balita.
2. Pemeriksaan Jentik
Pemeriksaan jentik ( mantik ) pada Wilayah RT 02 di lakukan setiap satu
bulan sekali. Ada 3 kader mantik di mana masing 
- 
masing kader memeriksa satu
dasa wisma. Ada 3 Dasa wisma di RT 02 yaitu :
Dasa Wisma Mawar I dengan kader mantik memeriksa 13 rumah
Dasa Wisma Mawar ii dengan kader mantik memeriksa 1? rumah
1.
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3. Dasa Wisrna Mawar III dengan kader mantik merneriksa I3 rumah
Pemeriksaan terhadap mantik dilakukan I minggu sekali dan hasil laporannya
diserahkan ke koordinator mantik RW. Laporan tersebut menyangkut Hasil
laporan dari RT yang terdiri dari 10 RT yang ada di wilayah RW 0l).
Koordinator mantik menyerahkan hasil laporan ke puskesmas mojo dan diberikan
kepada SUB yang menanganni mantik.
c. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Sehat
Kampung sehat adalah dambaan dari semua warga sehingga nantinya akan
tercipta sumber daya manusia yang sehat, terampil dan cerdas. Berikut ini adalah
kegiatan-* kegiatan 1,ang berkaitan dengan kampung sehat :
Kegiatan posyandu yang ada di RT 02 gubeng kertajaya

Bangunan tampak depan posyandu siaga RT 02
Kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh beberapa warga RT 02, supaya rnenjaga menjadikan
lingkungan sehat dari bibit penyakit
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a. Pakta Integritas Kampung Aman
PAKTA INTEGRITAS KAMPUNG AMAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat
Jabatan
Flariyanto, S.Si
Gubeng kertajaya lE No.10
: Kordinator Kampung Aman
Bertindak untuk : Kordinator Kampung Aman
Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak anak
dilingkungan RW 01, RT 08. Dengan ini kami mengupayakan kampung aman
tentang upaya meningkatkan kepedulian tentang kepedulian anak utamanya
dilingkungan rumah agar lebih aware dengan kejahatan kejahatan yang tedadi di
lingkungan sekitar dan menciptakan kampung RT 08 yang aman dengan
pembelajaran menjadi efektif dan konduktif maka diatur dengan ketentuan -
ketentuan sebagai berikut :
Lebih awareness terhadap lingkungannya
Ada SOP yang jelas, apabila ada warga asing yang mau memasuki
kawasan tersebut
3. Satpam diberikan Pengetahun tentang menciptakan suasana yang aman
pada kampung tsb
Sebelum meninggalkan rumah, diteliti lagi
Dihimbau semua pihak belajar untuk menaatinya
Demikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab serta dipegunakan sebagaimana mestinya
Surabaya, 6 Juni 2017
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Anggota Organisasi Kampung Aman
1. Ketua RW 1
2. Ketua RT 2
Ketua RT 8
Sekertaris
6. Bendahara
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota
Keterangan:
Lembar tanda tangan kesepakatan warga RT 2 * RT I Terlarnpir
b. Program dan Penanggung Jawab Kegiatan Kampung Aman
Prograrn : Kampung Aman di RT 08
Penanggung jawab : Bapak Hariyanto, S.Si
Kegiatan kegiatan :
Kampung asuh yang ada di di RT 08 akan merencanakan pembelian CCTV
untuk kampung sekitar agar lebih am&n. Hal ini di maksudkan untuk
rnemudahkan mengidentifikasi apabiia ada hal hal yang dicurigakan lebih
cepat terdeteksi.
c. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Aman
RT 08 adaiah tergolong kampung aman. Hal ini terbukti karena :
1. Menerapkan one gate system pada jam 23'.0A 
- 
05:00
2. Sistem keamanan tidak menggunakan satpam tetapi penekanan SDM nya
kepada bapak bapak werga sekitar untuk melakukan ronda malam di setrlap
gang yang termasuk RT 08.
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E" PROGRAM KAMPUNG KREATIF
a. Pakta Integritas Kampung Kreatif
PAKTA INTEGRITAS KAMPIING KREATIF
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk
: Rini Sugihastuti
. Gubeng kertajaya 3 No.17
: Kordinator Kampung Kreatif
: Kordinator Kampung Kreatif
Dengan ini membuat kesepakatan bersama warga yang melibatkan anak
anak di lingkungan RW 01, RT 02 yaitu mengupayakan kampung kreatif untuk
meningkatkan kepedulian tentang kreatifitas anak anak utamanya dilingkungan
rurnah agar lebih kreatif dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Maka
diatur dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :
Banyak prestasi yang ditorehkan anak anak kasih bunda
Adanya permainan anak anak berupa permainan tradisional yang nantinya
diharapkan bisa memacu anak anak untuk lebih kreatif
Dernikian kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab serta dipegunakan sebagaimana mestinya
Surabaya, 1i Juni ?016
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Anggota Organisasi Kreatif
1. Ketua RW 1
2, Ketua RT 2
3. KetuaRT 8
4. Sekertaris
6. Bendahara
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota
Lembar tanda tangan kesepakatan warga RT 2 
- 
RT 8 Terlampir
b. Program dan Penanggung Jawab Kegiatan Kampung Kreatif
Program : Kampung kreatif di RT 02
Penanggung jawab . Rini Sugihastutti
Kegiatan kegiatan : Kegiatan kampung keatif RT 02, RW 01
Kampung kreatif yang ada di di RT 02 adalah lebih mengembangkan prestasi dan
kreatifitas anak anak RT 02 dan untuk lebih mengembangkan kreatifitas dan
motorik anak anak. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mengidentifikasi
anak anak yang mempunyai potensi, prestasi dan kreatiftas dalam segala hal yang
bersifat positif.
c. Hasil Pelaksanaan Program Kampung Keatif
RT 02 adalah tergolong kampung kreatif. Hal ini terbukti karena :
1. Banyaknya prestasi yang diraih oleh anak anak antara lain marching band,
seni tari, fashion show
2. Meningkan daya terhadap yang dimiliki anak anak di kampung tersebut
26
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Saat mengikuti salah satu perlombaan marching band
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Satah satu peserta didik paud
kasih bunda yanE mengikuti fashion show
lSaat mengikuti lomba tari sebagai ajang kreatif dan seni i
,
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F. PRESTASI YANG DIRAIH
Prestasi adalah suatu hasil yang dicapai atau yang diinginkan oleh semua anak 
-
anak untuk dapat memberikan semangat. Hal ini merupakan suatu perwujudan
atau penampilan dalarn rnemberikan hasil yang terbaik. Prestasi anak akan muncul
setelah anak tersebut rnelakukan proses pembelajaran. Prestasi yang di raih oleh
setiap anak berbeda * beda dari segi kualitas dan kuantitas untuk setiap individu di
dalam melakukan proses belajar. Beberapa piala yang diraih anak anak Paud
Kasih Bunda yang berkreatif'dan berbakat adalah sebagai berikut :
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Itr. PENTJTUP
Segala puji bagi Allah SWT atas segala rizki dan karunia-Nya sehingga
pembuatan portofolio kampung pendidikan 2017 mampu terselesaikan dengan
sangat baik. Portofolio kampung pendidikan 2017 menjadi garnbaran dasar
mengenai komposis yang bernilai positif bagi kelangsmgan hidup bersama
seluruh warga RW I. Tak lupa karni ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama
berbagai instansi terkait yaitu; Pemerintah kota Surabaya, STIESIA Surabaya,
FAS, Kelurahan Jambangan, dan seluruh warga RW I yang ikut andii dalam
program ini. Kami harapkan ke{a sama ini akan terus berkesinambungan dan
tidak berhenti sampai disini untuk selalu menyongsong tujuan bersama demi
kesejahteraan kampung-kampung di Surabaya khususnya dan bagi bangsa dan
negara pada umumnya.
Demikian Portofolio kampung pendidikan 2017 disusun dengan
kebijaksanaan yang cukup tinggr demi kenyamanan dan kemajuan bersama. Tiada
gading yang tak retak, segala kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini kami
terima dengan senang hati.
